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altermondialisme en réseaux Trajectoires militantes multipositionnalité et formes de engagement les participants du
contre-sommet du G8 Evian Olivier FILLIEULE Philippe BLANCHARD Eric AGRIKOLIANSKY Marko BANDLER
Florence PASSY Isabelle SOMMIER partir un traitement des multiappartenances déclarées par 2280 militants
interviewés lors du contre sommet du G8 les auteurs reconstruisent la nébuleuse des organisations parties prenantes
dans événement Ces multiappartenances rendent compte la fois des alignements entre organisations et des
affiliations des individus qui circulent entre ces organisations Une classification ascendante hiérarchique permet
ébaucher un champ multiorganiyatioiutel süüciüré en cinq pôles de tailles variables qui témoignent de hétérogénéité
des groupes engagés Les militants les plus multi-engages les plus actifs politiquement et les plus expérimentés en
matière de mobilisation maintiennent la cohérence de ce réseau Leur contraste avec les primo-engagés novices de
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